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a-,. 
Se declara t ex to >dclal y aa ten t lco el de las 
disposiciones oficiales, cua lqu ie ra que sea so 
o r i g e n , publicadas en l a G a c e t a de M a n i l a , por 
tanto s e r á n ob l iga to r i as en su c o m p l i m i e n t o . 
S u p e r i o r Decreto de 20 de F e b r e r o de 1861.) 
S e r á n suscrlteres forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del A r c h i p i é l a g o e r ig idos c i v i l m e n t e , 
pagando su i m p o r t e los que puedan, y supliendo 
por los d e m á s los fondos de las respectivas 
provinc ias . 
{Real órden de 2fí de Setiembre de i fifí i.) 
• - :• 
G E N E R A L DE F I L I P I N A S 
A dministracion Ciml. 
Manila, 24 de Diciembre de i 891. 
Como consecuencia de no haberse recibido de la 
Peninsula hasta la fj,cha los presupuestos que han 
^ regir durante el ejercicio de 1892 pertenecientes 
jl Ramo de Fondos locales, y teniendo en cuenta 
o preceptuado en el art. 27 del Decreto de Ad-
BÍDistracion y Contabilidad para las provincias de 
üllramar de 12 de Septiembre de|J870, haciendo uso 
¡e las facultades que me conceden las Reales órdenes 
30 de Agosto de 1858 y 28 de Abri l de 1884, 
propuesta de la Dirección general de Administra-
Ition Civil, vengo en disponer que, ínterin no se 
reciban los expresados presupuestos, continúen rigiendo 
vigentes del año de 1891 con las ampliaciones 
je crédito acordadas por este Gobierno General re-
¡J fentes al Ramo provincial, conforme á lo que ex-
J fesamente se determina en el vigente presupuesto 
; liado. 
p Publiquese, dése cuenta al Ministerio de Ultramar 
»] Tnelva á la Dirección general de Administración 





(iOBIERNO M I L I T A R . 
wido de la Plaza para el dia 25 de Diciembre de 1891 
Parada y vigilancia. Artillería y nútn. 72.—J^fe de 
j el Comandante de Caballería, D. Antonio Esté-
-Imaginaria, otro de de Artillería, D. Enrique 
nor.—Hospital y provisiones, núm. 72, l.er Ca-
fen.—Reconocimiento de zacate y vigilancia mon-
a', Artillería.—Paseo de enfermos, Artillería.—Mú-
en la Luneta, nüm. 72.—Idem en el Malecón, 
m. 73. 
í>rden de S. E.—El Teniente Coronel Sargento 
^ José García Cogeces. 
Anuncios oficiales. 
INSPECCION GENERAL DE MONTES. 
E^NUNCIAS DE TERRENOS BALDIOS REALENGOS. 
la ^regidor. Isla Corregidor. 
Santiago Fernandez solicita la adquisición de 
' "^s baldíos que radica en la Isla «Pulo Caballo», 
í S ¿ Iírniles son: al Norte, la Farola marítima, ai 
m, ?,^ Ur) riveras del mar y al Oeste el montealto 
í|alsla y comprendiendo una extensión aproximada 
^ quiñón. 
ífcía U^e en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
é ibac!entas de 26 (ie Ener0 1889) se anuncia al 
! Mann^l^08 e^ ec^ 03 (lue ea e^  mism0 se expresan. 
f j ^ ^ p ' ^ l de Diciembre de 1891.—El Inspector 
^ S. Cerón. 
ovi 
^ dé la Pampaoga. Pueblo de Porac. 
&0n A V . 
batif ^malanta solicita la adquisición de terre-
ite8 radican en el sitio «Tulandi», cuyos 
son: al Norte el estero Sapang-maragul, al 
Este también estero Sapang-manga, al Sur, con un 
bosque llamado Suarez, y al Oeste con un bosque 
llamado Sangalang, comprendiéndose una extensión 
aproximada de doce hectáreas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 25 dá Enero del año 1889, se anun-
cia al público para los efectos que en el .mismo se ex-
presan, 
Manila, 21 de Diciembre de 1891.—El Inspector ge-
neral, S. Cerón. 
Pro vicia Pampanga. Pueblo Macabebe. 
Don Remigio Lilles solicita la adquisición de dos 
partidas de terrenos baldíos realengos, cuyos sitios 
y límites son: la 1.a radica en el sitio «Dalayap» y 
tiene por límites al Norte, Este, Sur y Oeste te-
rrenos del Estado y esteros Masamat y sitios con una 
extensión de 20 quiñones y la 2.a radica en el barrio 
«San Rafael» y sus límites, al Norte terrenos cul-
tivados del exoresado barrio San Rafael, al Este 
los esteros Maquiapo y otros y terrenos del Estado, 
al Sur el estero Sta. Bula terrenos de: referido 
barrio S. Isidro y la sapang Quelumuran y al Oeste 
los esteres D a l a s y Mantipi, " comprendiei 
ostensión de diez quiñones. 
iprenüieado nua' 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Regla-
mento para ventas de'26 de Enero del año 1889, 
se anuncia al público para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, 21 de Diciembre de 1891.—El Inspector ge-
neral, S. Cerón. 
Provincia de Camarines Sur. Pueblo S. Fernando. 
Don Manuel Saralde solicita la adquisición d i te-
rrenos baldíos realengos que radican en el sitio «Buris-
buris» cuyos límites son: al Norte bosque del Estado, 
al Este terrenos de un tal Clemente N . al Sur te-
rrenos de Ignacio Narciso y al Oeste los de Fran-
cisco Fabié, comprendiendo una extensión aproximada 
de once quiñones. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año 1889, se anun-
cia al público para los efectos que en el mismo se ex-
presan . 
Manila, 21 de Diciembre de 1891.—El Inspector ge-
•neral, S. Cerón. 
Provincia Camarines Sur. Pueblo Sirena. 
Don Manuel Pardo sólita la adquisición de terrenos 
baldíos realengos que radica en el sitio «Daldagon,» 
cuyos límites son: al Norte, Este, y Sur con la playa 
de la misma provincia y al Oeste con terenos baldíos 
del Estado, comprendiendo uua extensión aproximada 
de dos mil doscientas hectáreas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se 
anuncia al público para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, 21 de Diciembre de 1891.—El Inspector 
general, S. Cerón. 
Provincia de Camarines Sur. Pueblo de Pi l i . 
Don Ignacio Narciso solicita la adquisición de te-
rreno en el sitio de «Sinantoniojan» cuyos límites son: 
al Norte ce n terrenos de D. Bernabé Galón, otro del ex-
ponente y los de Pedro Sánchez, al Este los de 
Félix Quilates, al Sur con terrenos del Estado y al 
Oeste terrenos también baldíos con una superficie 
próximamente de unos quince quiñones. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 21 de Diciembre de 1891.—El Inspector ge-
neral, S. Cerón. 
Doña Silvina Narciso, solicita la adquisición de 
un terreno en el sitio de «Sinantoniojan,» cuyos límites 
son; al Norte y Oeste con cogonaies del Estado, al 
Este con terrenos de Irineo Cantores y al Sur con 
los de Estéban Manuel y Felipe Lozada con una 
superficie próximamente de trece quiñones. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 21 de Diciembre de 1891.—El Inspactor ge-
neral, S. Cerón. 
Provincia de Nueva Ecija. Pueb'o de Aliaga, 
Don Bruno Concepción solicita la adquisición de 
un terreno baldío enclavado en el sitio de «Baliua»», 
cuyos límites son: al Norte, con el rio de Baliuag, 
y terreno de Mariano Verde, al Este; y Sur, con la 
s e p a P&*ví&*t7-y ^P'Qí -3b¿r^! i - el "!'!© de' baríuág; con£" 
prendiéndose una extensión aproximada de cinco ca-
vanes de semilla. 
Lo que en cumplimiento al arx. 4.° del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero del año 1889, s© 
anuncia al público para lo^ efectos que en el 
mismo se expresan. 
Manila, 21 de Diciembre de 1891.—El Inspsctor 
general, S. Cerón. 
Distrito de Lepante. Pueblo de Cervantes, 
Don Feliciano Dasa solicita la adquisición de UQ 
terreno en el sitio de Naguilian sus limites son; al 
Norte Este y Oeste rio; al Sur terreno de Doña Bacilia 
Bundalian con la superficie de siete áreas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventar, de 26 de Enero del año 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 21 de Diciembre de 1891.—El Inspector 
general, S. Cerón. 
Distrito de Lepante. Pueblo de Mancayan-
Miguel Mendoza igorrote cristiano solicita la ad-
quisición de un terreno baldío que redica en el monte 
de «Tangalogan,» cuyos limites son: al Norte, con te-
rreno de Rafael López, al Este con los del Estado, 
al Sur con el rio de Favio y al Oeste con terrenos 
de Federico López, comprendiéndose una ettension 
aproximada de dos hectáreas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila,-21 de Diciembre de 1891.—El Inspector ge-
nera!, S. Cerón. 
Distrito de Masbate. Pueblo San Jacinto. 
Don Januario Letada solicita la adquisición de te-
rrenos baldíos que radica en el sitio «Pontod,» cu-
yos limites son: al Norte, Este, Sur y Oáste, con 
montes del Estado, comprendiendo una extencion apro-
ximada de cuatrocientas brazas de largo y docieata3 
de ancho. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 21 de Diciembre de 1891.—El Inspector 
genera1, S. Cerón. 
ÉÉ 
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JUNTA DE SOCORROS PARA LAS VICTIMAS 
DE LA. CAMPAÑA DE CAROLINAS Y MINDANAO. 
D. Manuel García Rodsjo, Comandante de Infantería 
y Secretario de la Junta para las víctimas de la 
Campaña de Mindanao, de la cual es Presidente el 
Excmo. Sr. General de División D Francisco Ja-
vier Girón, Marqués de Ahumada. 
Hago s*íber: que existiendo la cantidad .ie pfs. 735 
depositada en el Banco Español Filipino de esta Ca-
pital y correspondiente á los herederos de loss veinte 
y un soldados muertos é inutilizados en la última 
Campaña de Mindanao, cayos nombres, cantidades 
asignadas por esta Junta y nombres paterno y ma-
terno de sus herederos, así como la provincia en que 
residen, figuran en la relación adjunta: por el pre-
sente llamo y emplazo h los legítimos herederos de di-
chos individuos para que en el término de dos meses á 
contar desde la fecha de la publicación de este edicto, 
comparezcan en la Secretaría sita en el Palacio de 
S. E. Sta. Potenciana 28 y los cuales al efectiu, 
presentarán debidamente documentados para c ^ 
con exactitnd el mayor ó menor derecho que 
ta en su pretensión; bien entendido que de n 
cer'o en el p'.azo señalado se deducirá renun^0 
derecho. 
Y para que conste, expido la presente en Ma 
7 de Diciembre de 1891. —El Comandante Secr 
Manuel García.—V.o B.o—El general p 
Ahumada. 
RELACIÓN NOMINAL de los individuos fallecidos é inutilizados en la última Campaña de Mindanao, con espresion del nombre 
sus padres, pueblo y provincia, á quienes se les asignan por esta Junta las cantidades que como socorros les corresponden. 
Cuerpos. Clases. 
Regimiento de Línea núm, 68. 
Regimiento de Línea núm. 71. 























Ignacio Baglas Agcollador 
FJaviano Alverlo Gómez 
Agaton Botacay Cruz . . 
Ciríaco Inocencio Mendoza 
Florentino Sta Ana Patac 
Gregorio Umaña Balinhasíy 
Giriaco Arujga Berrenaga 
Isidoro N. Tson . . . . 
Francisco Bautista Arguelles 
Petronilo Gutiérrez de la 
DA maso Chutan co Valeria 
Cándido Taila San Diego. 
Juan Talampas Biolen. . 
Felipe Cruz Reyes . . . 
Baldomero García Cumpaya 
Regino Cotas Ramos . . 
Andrés Echaña . . . . 
Francisco Carlos . . . . 
Sisenando Mariano Mineses 
Leocadio Eugenio Santos. 




















































































































Fallecidos á conseco,™ 
cia de la CampaDalíciil 
Mindanao. 
I 
Inutilizados k coa 
cuencia deidemjij 
Fallecidos á consecJ¿ 
cia de idem idemXf, 
i 
Manila, 7 de Diciembre de 1891,—El Comandante Secretario, Manuel Rodaje.—V.o B o—El Presidente, Ahumada. 
I N S P E C C I O N G E N E R A L DE B E N E F I C E N C I A Y S A N I D A D . 
Resumen de la estadística del movimiento de buques y circunstancias sanitarias en el Puerto de Manila co-
rrespondiente al mes de Noviembre úitimo. 
ENTRADAS DE BUQUES. 









































































































































Puerto de Manila k 10 de Diciembre de 1891.—El Secretario.—José Nuñez.—Conforme.-
tonio Trelles. 
SECRETARIA DE LA COMANDANCIA 
GENERAL DEL ARSENAL DE CAV1TE Y DE LA JUNTA 
DE ADMINISTRACION Y TRABAJOS. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante general 
del Apostadero, se anuncia al público, que el 28 del 
entrante Enero á las once de su mañana, se sacará á 
público concurso simultáneo en Manila (Capitanía del 
Puerto) y Cavite (Ayudantía mayor), el suministro de 
los efectos necesarios en este Arsenal para el crucero 
«Castilla» y cañonero «Elcano», con estricta sujeción al 
pliego de condiciones que & continuación ee inserta, 
cuyo acto tendrá lugar ante la Junta que se cons-
tituya en Manila y la especial de subastas que al efecto 
se reunirá en este Establecimiento en el dia expresado y 
una hora antes de la señalada, dedicando los primeros 
30 minutos á las aclaraciones que deseén los licitadores 
ó puedan ser necesarias, y los segundos para la en-
trega de las proposiciones, á cuya apertura se pro-
cederá terminado didio ú-timo pla^Oi 
-El Director.—An-
Las personas que quieran tomar parte en dicho 
concurso presentarán sus proposiciones con arreglo á 
modelo, en pliegos cerrados, estendidas en papel del 
sello competente, acompañadas del documento de de-
pósito y de la cédula personal, sin cuyos requisitos no 
serkn admisibles; advirtiéndose que en el sobre de los 
pliegos deberá expresarse el servicio, objeto de la pro-
posición, con la mayor claridad y bajo la rúbrica del 
interesado. 
Cavite, 21 de Diciembre de 1891.—Enrique L. Perea. 
Negociado de Acopios del Arsenal de Cavite.—Pliego 
de condiciones bajo las cuales se saca á público con-
curro él suministro de los efectos que son necesarios 
en este Ai señal para el crucero «Castilla» y cañonero 
«Elcano». 
1.a E l concurso tiene por objeto el suministro 
de los efectos comprendidos en la relación que se 
acompaña al presenta pMego. 
2. a Los precios que han de servir de tipospJ61 c' 
el concurso y las condiciones que han de reunirP 
efectos para ser admisibles, son los que se seña 
en la citada relación. 
3. a El concurso tendrá lug«r simu'táneamentei 
la Junta especial de subastas d 1 Arsenal deCiC 
y la que en la Cap tal se constituya por desigoai 
de la Autoridad Superior del Apostadero (Capita , 
del Puerto) el dia y hora que se anunciarán en 
Gaceta de Manila. 
4. a Las proposiciones habrán de redactarse a 
sujeción al unido modelo, estendidas en p 
del sello 10.° y se preseatarán en pliegos cerrada 
Presidente de la Junta; así como también la c¿ iré 
personal ó la patente si el proponente es naturíj 
Imperio de China, sin cuyo documento no le ¡ uní 
admitida la proposición. A l mismo tiempo que la cia 
posición, pero fuera del sobre que la contenga, ea 2.o 
gará cada licitador un documento que acredite hil irió 
impuesto en la Tesoreiía Central de Hacienda púl ic| 
de estas islas, ó en la Administración de Hacieds 
Cavite, en metático ó valores admisibles por lalegi CÍD 
cion vigente, á los t'pos que ésta tenga establecí I3| 
la cantidad de seis p^sos, cuarenta y seis á é iraf 
que servirá de garantía para la licitación y de fif 
para responder del cumplimiento del contrato; em M 
concepto no se devolverá esta al adjudicatariof*" 
que se halle solvente de su compromiso. 
5 a Si por resultar proposiciones iguales bu 
que proceder á licitación oral entre los autortj 
ellas, se entenderá que renuncian al derecho 
puja los que abandonen el local sin aguardar 1» 
judicacion, la cual tendrá lugar por el órde'1' 
ferente de numeración de los respeciivos pliefjj 
el caso de que todos los interesados se nega'A' 
mejorar su oferta. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las pr0F 
nes como en la licitación oral, se expresarán 
misma unidad y fracción de unidad monetaria' 
adoptada para los precios tipos. 
6.a Adjudicado el servicio, presentará el a^  
tario en el Almacén de recepción ó en l'1^ 
que se le designe en este Arsenal por el *° 
Negociado de Acopios acompañados de las' 
guías duplicadas redactadas con arreglo ^ 
núm. 7 que marca el art. 472 de la vig f^lte 
nanza de Arsenales todos los efectos que eean 
de la adjudicación dentro del plazo de tre!j 
contados desde la fecha en que se le n0*1 
adjudicación definitiva del servicio. 
Si del reconocimiento que ha de practicar^ 
forma que determinan los artículos 480 y 481 ^ 
cada Ordenanza de Arsenales, resultaren ifla(1,, 
los efectos, presentados por no reunir las co11 
estipuladas, se obliga el adjudicatario á 
en el plazo de treinta dias, á partir de la fecb-,, 
conocimiento, y á retirar del Arsenal en el01 
plazo posible, y que pru lencialm-m^e se 
Es 
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caso por el Contador del Almacén general, 
^ Endósele por escrito y exigiéndole recibo, según 
© $ c a el art. 494 de la rep -tida Ordenanza. 
W ^ í a o s c u r r i d o el plazo señalado, el adjudicataria 
1 ^ liese cumplido este deber, el Interventor del A l -
\L¡bü jo p0I1drá en conocimiento del Comisario del 
m^0,i quien liará saber • al interesado, que de no 
' "los efectos en el plazo de tres dias, se 
w ^ l raríi que hace abandono de ellos, incaután-
' V of consiguiente de los mismos y procediendo á 
¿•-;¿/ta en pública subasta por los trámites estable-
jü Te^ -ra casos análogos en la Legislación general 
IVA--
^ { í cienda, conforme también al artículo ante citado. 
ge considerará consumada la falta de cumpli-
do Por Parte adjudicatario: 
^ Cuando no presénte los efectos al reconocimiento 
',0ibo en el plazo que establece la condición 6.' 
l f ! Ouando presentados en dicho plazo y siéndole 
lazados, no los repusiere dentro del término que 
• lilece también la condición de referencia. 
Y cuando repuestos dentro de este último plazo, 
fieren definitivamente rechazados. 
^ ge impondrá al adjudicatario la multa del 
sobre el importe, al precio de adjndi-
^OÜ "6 los efectos dejados de facilitar por cada 
^ demore la entrega de los mismos ó la re-
' ¿ a de los desechados, después del vencimiento 
fjoS plazos que para uno y otro obieto establece 
condición 6.a; y si la demora excediese en el pr i -
caso de diez dias, ó cinco dias en el se-
mdo, se rescindirá el contrato, adjudicándose la 
flza' respectiva á favor de la Hacienda y que-
ndo subsistentes las multas impuestas. 
9a En el tercer caso de los expresados en la con-
sion V-a se rescindirá igualmente el contrato con 
de la fianza que se adjudicará á la Hacienda, 
de la inejecución del ser-vicio aun cuando no 
perjuicios que indemnizar al Estado. 
Para los efectos de las. cláusulas anteriores y 
penalidad que por ellas se impone al adju-
Jo, se declara que se considerará cumplimentado 
contrato aun cuando resultaren sin entregar efectos 
por valor del 5 p § del importe total del servicio 
ado. 
Dentro de los quince dias siguientes al de cada 
, se expedirá por la Ordenación del Apostadero 
de su importe á favor del contratista, contra 
Tesorería Central de Hacienda pública de estas 
no teniendo derecho dicho contratista á abonos 
intereses en caso de demora en la expedición de 
h respectivos libramientos, con arreglo á la Real 
de 14 de Marzo de 1888. 
Serán de cuenta del adjudicatario todos los gas-
e oirgine el expediente de subasta que, con arre-
á lo dispuesto en Reales órdenes de 6 de Oc-
tede 1866 y 29 de Marzo de 1883, son los siguientes: 
,o Lo? que FO causen por la publicación de ios 
ájiüncios y pliego de condiciones en los pariódicos 
aciales; y 
2,o Los de adquisición de veinte ejemplares del 
iriódieo oficial en que se hubiese publicado el pliego 
^«condiciones que habrá de entregar el adjudicatario 
a la Ordenación del Apostadero para u.-o de las 
km. 
13. Además de las condiciones expresadas, regirán 
ía este concurso las generales aprobadas por el 
i^rantazgo en 3 de Mayo de 1869, insertas en las 
de Manila núms 4 y 36 del año, 1870 en 
no se opongan á las contenidas en este pliego, 
r^senal de Cavite, 15 de Setiembre de 1891.—El 
^ del Negociado de Acopios, José del Rio. —V.o B.o 
El Comisario del material naval, Camilo de la Cuadra. 
^ copia, Enrique L . Perea. 
o;;. 
basta con espresion dé los precios tipos, condiciones 
facultativas y plazo para la entrega. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don ]Sf. N . vecino de domici iado en la 
'e núm en su nombre (ó á nom-
D. N . N . para lo que se halla competente-
autorizado) hace presente: Que impuesto del 
Jeio y pliego de condiciones insertos en la Ga-
^ Manila núm. . . . . . de (fecha) para 
gratar el suministro de los efectos necesarios en 
Lysenal de Cavite, para el crucero «Castilla» y caño-
«Elcano» se compromete á suministrarlos, con 
^ sujeción á todas las condiciones contenidas en el 
•f^o y p0r i08 pecios señalados como tipos para 
,Ocurso, en la relación unida al mismo, (ó con 
tantos pesos y tantos céntimos por ciento. 
eQ letra. 
Fecha y firma. 
Es copia. 
PNa; -gn viptud ¿e i0 dispuesto en Real órden de 
l-uílio de 1884, los Imitadores tienen el deber de 
Qar su domicilio en el punto donde presenten su 
püsieion. 
¿ r a de armamentos del Arsenal de Cavite.—Re-
'0;i de les efectos qu:- se sacan á pública su-
G a n t i -
dades. 








Lote núm. 1, Cu 
I m p o r t e . 
Pesos. 
Agujas curvas para cirujía. 
Gato Kriec para 4 tone-
ladas. 
Jeringuilla de Provats. 
Sonda exofágica de goma 
con estilete. 
Pulverizador de Galante . 
Termómetro chínico 
Id pnra marcar hasta 200 
grados para sa'.imome-
tros. 




















Gato kric.—Será de hierro de superior calidad, 
bien forzados de esmerada construcción y según 
modelo, pudiendo servir para levantar el peso que 
se señala. 
Jeringuilla de Pravatz.—El cuerpo de la bomba 
ha de ser de cristal y estar bien calibrado. El ém-
bolo bien graduado y exacto el tornillo. Ha de tener 
su tope, fuerte y delicado. Los ajustes y montajes 
de rosca han de ser exactos. Ha de tener un juego 
de 3 agujas siendo conveniente fuesen de plata. 
También tendrá un ju-^go de hilo metálicos para la 
conservación y limpieza de las agujas. La jeringa 
ha de estar contenida y sus adyacentes en un es-
tuche forrado interiormente de seda y exteriormente 
de piel ó tafilete fino, t e n d r á también un frasco 
de cristal de boca ancha y adhoc con tapa esmeri-
lado para poder contener las disoluciones medici-
nales. 
Sonda exofágica.—Dabe sujetarse á modelos y á 
las pruebas que para as gurarse de su bondad, 
disponga la Junta de reconocimiento. 
Pulverizador de Galante.—Ha de tener 2 juegos 
por lo menos de surtidores. E l frasco será de cris-
tal. Ha de ser de corriente continúa, tapón de cau-
cho ó carcho. E l tubo será largo con 2 balones 
forrados con una red fina de seda y que se adapte 
bien al tubo de cristal de la parte supirior, que el 
caucho ha de ser de buena calidad y sin rugosi-
dades y el todo estará conteniendo en una caja para 
su conservación. 
Termómetros.—Para salinómetros y termómetros 
centígrados —Tendrán la caja de cobre, estarán'bien 
graduados y su larga no se^á menor de 25 q m . 
Todos los demás efectos serán de superior calidad 
y arreglados en un todo á los modelos que existen 
en este Arsenal. 
Los plazos para la entrega y reposición de los re-
chazados serán de á 30 dias. 
Arsenal de Cavite, 9 de Setiembre de 1891.—El 
Jefe de Armamentos, Federico Reboul.—Es copia, 
Enrique L . Perea. 
ADMINISTRACION GENERAL DE COMUNICACIONES. 
Por el vapor-correo «España,» que saldrá de este 
puerto para Singapore el 29 del corriente á las nueve 
de la mañana, esta Central remitirá á las siete de la 
misma la correspondencia que hubiere para dicho 
punto y Europa. 
Manila, 23 de Diciembre de 1891.—El Jefe de servi-
cio, V . Nieto. 
Edictos. 
D o n R i c a r d o R ica fo r t y S á n c h e z , Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a de 
T o n d o de esta C a p i t a l . 
Por e l presente c i to , l l a m o y emplazo a l a procesada ausente 
G r e g o r i a S a m a ñ e g o , h i j a de l procesado preso A g u s t í n Sama-
n ' g o , para que en e l t é r m i n o ie t r e i n t a dias á contar desde 
e l s igu ien te a l de l a p u b l i c a c i ó n de este edicto en l a « G a c e t a 
of ic ia l» de esta Cap i t a l , a l objeto de r e c i b i r l a i n q u i s i t i v a en l a 
causa n u m . 3011 que c o n t r a ambos se i n s t r u y e por h u r t o d o -
m é s t i c o aperc ib ido que de no h a c . i r ¡ o se l a d e c l a r a r á rebelde y 
c o n t u m a z , á los l l a m a m entes j u d i c i a l e s p a r á n d o l e a d e m á s los 
p e r j u i c o s que en derecho haya l u g a r . 
Dado en Tondo, 22 de Dic iemre de 1891 .—Ricardo R i c a f o r t . — 
Por mandado de su S r í a . , P A n t o n i o M a r t í n e z 
P o r e l presente c i to , l l a m o y emplazo á los procesados 
ausentes Fe l ipe San Mate ), u n nombrado L e m d r o y L i b e r a t j 
de Castro, pa ra que por el t é r m i n o de t r e i n t a dias á coatar 
desde el d í a s igu ien te a l de l a p u b l i c a c i ó n de este edicto en l a 
« G a c e t a o f ic ia l ,» de esta Cap i t a l , comparezcan e n este Juzgado 
s i to en l a cal le de Sa l inas n ú m . 17 (Tondo) á f in de r e c i -
b i r l es declarac on de i n q u i r i r en l a causa n ú m . 2971, que 
i n s t r u y o c o n t r a los mi smus por i-obo y lesiones; pues de h a -
cer lo a s í , les o i r é y a d m i n i s t r a r é j u s t i c i a y en caso con t ra r io , 
se les p a r a r á n los per ju ic ios que en derecho hub ie re l u g a r . 
Dado en e l Juzgado de Tondo á 23 de D i c i e m b r e d-i 1891.— 
Ricardo Ricafort .—Por m a n d a d o de su S r í a . , A n t o n i o B u s t i l l o s . 
P o r p r o v i d e n c i a del S r . Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a del d i s t r i t o 
de T o n d o de esta Cap i t a l , d ic tada con esta fecha en la causa 
n ' m . 2907'p r h u . ' o , so c i t a y l l a m a á Pascual C a l i e r o n , i n d i o , 
so l te ro , de 19 a ú o s de edad, n a t u r a l de Bangas, p¡0'. l u c i a da 
l a U n i o n , h i j o de Gregor io y de M a n u e l a Ulm'ndo d o m i c i l i a d o 
que fué hace cua t ro dias en l a casa de D o ñ a Teresa Estebanez 
en e l ba r r io de a Goncepc on y e m p a d r ó n a l o en l a C o m a n -
danc ia de l a Guard ia G ' v i l V e t e r a n a , para q u • por e l t é r m i n o 
de 9 dias, á con ta r des le el d ia s i gu i en t e a l de l a p u b I c a -
c i o n de este anuncio ^ n la « G a c e t a oficial» de esta misma , c o m -
parezca ante este Juzgado sito en l a cal le de Sa l inas n ú m . 17 
T o n d o á fin de l levar á efecto u n a d i l i g e n c i a de r econoc imien to 
sol ic i tado par e¡ Sr. P romoto r fiscal en la c ü a d a causa 
E s c r i b a n í a del Juzgado ü e T o n d o Majai la , 22 de D ic i embre d i 
1891—Anton io B u s t i l l o . 
E n v i r t u d de p r o v i d e n c i a d ic tada con fecha de h o v po r e í 
Sr . D . Ricardo R ica fo r t y S á n c h e z . Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a 
de l d i s t r i t o de Tondo de esta Gai j i t a ' , en l a causa c r i m i n a l 
n ú m . 2574 i n s t ru ida en este Juzgado por in ju r i a s graves á l a 
a u t o r i d a d y á corporaciones y c í a s 's de t e rm nad s del Es tado , 
se c i t a , l l ^ m a y e m p l ' z a a l procesado en d icha causa a u s e n t é 
en i g n o r a d o paradero T burc io A n d r a d e . de t r d n t y tres a ñ o s 
de edad, casado, n i u r a l de Cal ibo, p r o v i ncia de G a p ú , L imo. ie I 
del vapor I ng l e s « N a a s i n g , » para que den t ro del t e r m i n o de 
nueve dias, comparezca n este Ju/.gado al objeto de ser n o -
t i f i cado del au to d-1 s o b r e s e i m i ' n o d í c t a l o en d i c h a causa 
ba jo ape rc ib imien to de que si no c o m p a r e c í r a se h a r á l a n o -
t l t ieaeion en Estrados, y le p a r a r á n los perjuie os á que e n 
derecho hubiere l u g a r . 
M a n i l a , 22 de D i c i e m b r e d i 1891.—P. A n t o n i o M a r t í n e z , — 
V . o B .o , R i c a f o r t . 
E n v i r t u d de p rov idenc ia d ic tada con esta f cha por P ! S e ñ o r 
Juez D Ricardo R i c a f o r t y S á n c h e z , en l a causa n ú m . 2992 que 
se s gue en este Juzgad y E s c r i b a n í a de m i cargo con t r a E s -
teban E n c a r n a c i ó n po r h u r t o , se c i t a v l l a m a á la ofendida 
Ca ta l ina de l a Cruz, casada de 22 a ñ s d é edad, n a t u r a l del pue -
blo de Pateros y vecina dtd b . r r i o de S u . M ó Mea de este a r r a -
V».»l o r. r < i . r \ .1 . i > , . .J , . I I X ,1 ' 1 , 1 : , i _ i l . 
ceta, ouuiai» UIJ e^ ua, piiai, enmparezca auto eate JUZgaao s i t o 
en la cul le Sal inas n ú m . 17 de este a r r a b r l , para amplea r s u 
d e c l a r a c i ó n en l a exdresada cailsa, aperc ib ida que de no hacer lo 
se l a pa ra ran los perjuicios q u en -lepeoliD hub i e r e l u g a r . 
Dado en la E s c r i b a n í a del J u gado de pr ime.a, i u s i a n c í a d e l 
d i s t r i t o de T o n d o á «3 de D i c i e m b r e de 1891—P. A u t u m o M a r t í n e z , 
D o n F é l i x G a r c í a Gavieres, Juez de Paz p rop ie t a r io del a r ra -
ba l de T o n d o . 
E n v i r t u d de l a p r o v i d e n c i a acordada en e l j u i c i o v e r b a l 
c i v i l s e g u i i a á i n s t a n c i a de D . P e l r o Mendoza c o n t r i D s a n -
t iago A g u s t í n , sobre can t idad de pesos, se v e n d e r á de n u e v o 
en p ú j l i c a subasta l a casa . mbargada a d icho demandado c o m -
puesta de cana ñ i p a , situada e n la ca l le de Eaxa M a t a n d a 
de este a r raba l , cuyos l indaros son por r l Este l a casa de u n 
n o m b r a d o F ranc i sco , p;)r e l O í s t e l a de u n a nombrada M a g -
dalena, por e l Nor te la de un nombrado Eus taqu io y por e i 
Sur l a d i c h a cade de Raxa M a t nda. L a ven ta se v e r i f i c a r á 
c o n l a rebaja de l 25 p g de, su a v á l u o en pr agres ión ascendente 
s e ñ a l a n d o para d icha venta los dtas 29, Sí) y 31 le los co r r i en tes ' 
debiendo ver i f icarse el r e m a t e en e l ú l t i m o d ia y en los E s -
t rados de este J u z g do á las 12 del d í a , en l a i n t e i g e n c i a de 
que no se a d m i t i r á postu-a a l g u n a s in que se consigne e n l a 
mesa j u d i e ' a l e l 10 p 3 de l v a i u r de su t ipo 
Y a l efecto se pone este anunc io para genera l c o n o c i m i e n t o * 
- Dado e n ¡ i Juzgado de de Paz de Tondo á ¿2 de D i c i e m -
bre de 1891.—Fé .x G a r c í a Gavieres.—Por mandado de su S r í a . — 
Franc i sco Reyes, I g n a c i o de Peral ta . 
Por p r o v i d e n c i a del Sr . Juez de p r i m e r a i n s l a n c a de l d i s -
t r i t o de B m o n d o , r e c a í d a en l a causa n ú m . 7181 s g ida e n 
este Juzgado con t r a Franc i sco Gatajan, p i r ' p r o v i d e n c i a t e m e -
raria, se c i ta , 1 ama y emplaza á u n t a l E m i l i o , qua en e l d i a 
dos del mes de Febrero ú l t i m o , v i v í a e n l a calle c lave l de e^te 
a r raba l cerca á la casa de Licer ia Malam^ a - f i n de - o i i e — d & n i W ' 
del t é r m i n o de r.ueve dias contad s^ desde la p u b l i c a c i ó n d e 
este edicto en la « G a c - t a oficial» de esta Capi ta l , se presente 
e n este Juza-ado para prestar d e c l a r a c i ó n en d icha causa 
B m o n d o , 23 de D ic i embre de l í 9 l . — R a f a e l G . L l a n o s . " 
D o n Bernardo P e r n a n d e í . J u z de Paz de este Di s t r i t o de I n -
t r a m u r o s e interiLO de p r i m e r a i n s t a n c i a por s u s t i t u c i ó n r e a l a -
m e n t a r í a . ^S"* 
Por e l presente c i t o , l l a m o y emplazo a l procesado ausente 
E n r i q u e G u i a n g , i n l i o , sol tero, d • 25 a ñ o s de edad, n a t u r a l y 
v e c i n o del pueblo de Capaz p r o v i n c i a , de T t r l a e , para nue e n 
e l t é r m i n o de 30 dias, á c o u W desde l a p u b l i c a c i ó n de este 
edicto en l a « b a c e í a of icial de M a n i l a , » que presente en este 
Juzgado <5 en la c á r c e l p ú b l i c a de B i h b i d á defenderse de l o s 
cargos que con t ra el r e su l t an de l a causa n ú m . 5875 por h u r t o 
domest ico , apercibido en o t ro caso, de parar le los per ju ic ios que 
en derecho hub ere l u g a r . 
D a d o en M a n i l i y Juzgado de p r i m e r a i n s t a n c i a pe I n t r a -
m u r o s á 23 de D i c i e m b e de 1891. —derna rdo Fe rnandez .—Por 
mandado de su S r í a , , M a n u e l B l a n c o . 
P o r e l presente ci to, l l a m o y emplazo á Lo renza Cruz Pe -
dro , ind ia soltera, de 24 a ñ o s de edad, n a t u r a l del a r a b a l 
de B m o n d o , de estatura baja, color moreno , pelo n e g r o c e -
j a s espesas y negras con u n c i ca t r i z m u y notable en l a c a r a , 
para que en el t é r m i n o de 30 dias , con ados desde i a p u b l i -
c a c i ó n de este anunc io , se presente en este J u gado sita e n 
la ca l le de Sa l inas n ú m . 18 ó en la c á r c e l p ú b l i c a de esta 
p r o v i n c i a , para prestar su i n q u i s i t i v a en l a causa n ú m . 6051 
que c o n t r a l a m i s m a se i n s t r u y e p i r es t i fa , aperc ib ida que 
ae no ve r i f i ca r lo se s u s t a n c i a r á y f a l l a r á l a ante d icha causa 
en su ausencia y r e b e l d í a , p a r á n d o l e los pe r ju ic ios que e n d e -
recno hub ie re l u g a r . 
Dado en e l Juzgado de p r i m e r a i n s t a n c i a del d i s t r i t o de I n -
t r a m u r o s á 21 de D . c i e r ñ b r e de 18 n . — B e r n a r d o Fernandez .— 
P o r mandado de su S r í a , , M a n u e l B l a n c o . 
Por p r o v i d e n c i a de l Sr . Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a de l d i s -
t r i t o de I n t r a m u r o s , se c i t a á los testigos M a r i a n o T u j o d y 
T o n b o Lopena, p i r a que en el t e rmino de nueve d ias , presenten 
e n este Ju/.gado cita en l a calle Solana n ú m !8 á prestaa 
sus respect iv s declarac iones , e n la causa n ú m . 5955 que se 
i n s t r u y e en e l m i s m o c o n t r a L a m b e r t o C a l d e r ó n oor h u r t o , 
apercibidos que de no hacer lo , les p a r a r á n los pe r ju ic ios q u e 
en derecho hub ie re lugar . 
M a n i l a , y oficio de m i cargo á 22 de D i c i e m b r e de 1891.-— 
M a n u e l Blanco . 
D o n L e ó n Apac ib l e y Cas t i l lo . Juez de p r i m e r a i r s t a n c i a d i 
l a p r o v i n c i a de Batangas, por s u s t i t u c i ó n r e g l a m e n t a r i a . 
Por e l p r é s e m e se a n u n c i a que se h a l l a vacan te l a p laza 
de i n t e rp re t e de este Juzgado y que las personas que deseen 
op ta r á e l l a puede a presentarse - n d icho Juzgado c o n loa 
documentos jus t i f ica t ivos de su a p t i t u d é i done idad para d i c h a 
p U z a , den t ro del t é r m i n o de t r e i n t a dias, á con ta r desde l a 
p u b l i c a c i ó n de este anunc io en l a « G a c e t a de M a n i l a , » 
Dado en Ba tangas á 16 de D i c i e m b r e de 1 8 9 1 . - L e ó n A p a -
cible.—Por m a n d a d o de su S r í a . , I s ido ro A m u r a o . 
Por e l presente ci to, l l a m o y emplazo po r p r e g ó n y e J i c t t 
a los procesados ausentes E l i a s I l ao y E n g r a c i o P o l i n t a n g -
vec inos de B a l a y a n , p a r a q u e por e l t é r m i n o de t r e i n t a áiz*y 
contados desde i a p u b l i c a c i ó n de este edic to , se presente en 
este Juzgado pa ra ser not i f icados de l auto de t ras lado d ic tad . -
e n i a causa n ú m , 12712 que i n s t r u y o c o n t r a ios m i s m o s poi* 
1830 25 ¿e Diciembre de 1891 . 
Basa 
h u r t o ; apercibidos de Es t rados en caso c o n t r a r i o lo que h u -
biere l o g a r en j u s t i c i a . 
Dado en Batang-as á 16 de Dic iombre de 1891.—León A p a -
r. ible.—Por mandado de s u Sr ia . , I s ido ro A m u r a o . 
Por el presente c i t o , l l a m o y emplazo po r prepon y ed ic to 
a l procpsado ausente M a r i a n o Semana vec ino de T » i l , p ^ r a 
q l e por e l t é r n r n o de t r e i n t a dias, contados d^sde l a p u b l i -
c a c i ó n dp este edic to , se presente ante m i ó en las corceles 
• le es e Juzgado á defonderse d - l carjro que le resu l ta d i 
la, causa n ú m . 12951 que I n - t r u y o c o n t r a el m i s m o y otros 
por h u r t o ; apere b ido de Es t rados , en caso c o n t r a r i o l o que 
I i u b i e r c l u y a r en j u s t i c i a . 
Dado en Batangas á 16 de D ic i embre de 1891 .—León A p a -
cible .—Por mandado de su S r í a . , I s idoro A m u r a o . 
Por e l presente c i t o , l l a m o y emplazo por n r egon y edicto 
a l procesado ausente ( i a b i n o Zalazar v e c i n o de Calaca, pa ra 
que por el t é r m i n o de t r e i n t a dias , contados desde l a p u b l i -
c a c i ó n de este edicto, se presente ante m i ó en las c á r c e l e s 
r'e este Juagado á defenderse del cargo que con t r a é l r e su l t a 
f»n l a causa n ú m . 13054 que se le s igue y otros por h u r t o ; 
aperc ib ido de Estrados en caso c o n t r a r i o l o que huebiere l u g a r 
e n j u s t i c i a . 
Dddo en Batangas á 17 de D ic i embre de 1 8 9 ' . — L e ó n A p a -
cible .—Por mandado de su S r í a . , I s i d o r o A m u r a o . 
Por el presente c i to , l l a m o y emplazo por paegnn y edic to 
a l ausente E l e u l e r i o l l a g a n (a) T e n na L i p a vecino dt-1 pueblo 
de T a l y reo de l a causa n ú m . 13) 0 que i n s t r u y o con t ra e l 
m i s m o por atentado á u n agente d e la au tor idad y l e s i ó n , 
para ciue por el t é r m i n o de t r e i n t a dias, contados desde l a 
fecha de la ú i l i m a p u b l i c a c i ó n de este anunc io se presente en pste 
í u z g ' a d o á dar sus descarg-os en l a menc ionada causa, aper-
c ib ido de que en o t ro caso se s u s t a n c i a r á l a m i s m a por s u 
ausenc ia y r e b e l d í a y l e p a r a r á n los p e r j u i c i o que hub ie re 
lugrar . 
Dado en Batangas á 17 de D i c i e m b r e de 1891 — L e ó n A p a -
c ib le .—Por m a n d a o de su S r í a . , I s .doro A m u r a o . 
P o r e l presente c i to , l l a m o y emplazo po r p r e g ó n y edic to 
a l fugan te Gregor io G e r ó n i m o y l a esposii de este nombrada 
M a r í a , vecinos de T a l i s a y y apa-ceros de D . F e r m í n M i l a -
baoan ex gobe rnadorc i l l o del pueblo fie Calaca, nara que po r 
e l t é r m i n o de uueve dias, contados desde l a tSIlima p a b l i -
cacion de ecto edicto, se presante en e s í e J u ' g a d o á d c l a r a r 
en la causa n ú m . 13 '04 que i n s t r u y o con t r a Anas tac io A t i enza 
y otro i-or i n f i d e l i d a d en la custodia de p eso; a p r ihidos e n 
caso con t r a r io se les p a r a r á n los per juicios que h u b i i ' r e lugar . 
Dado eu Batangas a .9 de D ic i embre de 1891.—León A p a -
c i b l e . — P o r m m d a d o de su S r i a . , I s ido ro A m u r a o . 
D o n Franc isco Barr ios y A l v a r e z , Doo 'or en derecho C i v i l 
v C a i i ó n i c o , Juez de p r i m e r a ins tanc ia en p r o p i e d a d de 
é s t a p r o v i n c i a y de los d i s t r i t o s á e l l a anexos, q u e de 
estar en p leno ejercicio de sus funciones, ac tua l c o n test igos 
a c o m p a ñ a d o s . 
Por el presente c i to , l l a m o y emplazo á los p a i r e s ó p a -
r ien tes mas c t T c a i u s de l m o r o Y a n a n y de l a m o r a Y t l í 
vecinos de l a I s l a de Sias i A r c h i p é l a g o de J o l ó p i r a qua 
ea ei t é r m i n o de 30 dins , contados desde la inserc on de este 
adic to on l a « G a c e t a ol ic a l de M a n i l a . » se presente á este 
Juzgado a l objeto de o f r é c e l e s l a causa c r i m i n a l n ú m , 938 
que i n s t i u y o con t ra Yaraa j a l i y co reos por « A s e s i n a t o , » y 
papa qua man i f i e s t en s i r e u n i r á n ó no á l a i n d e m n i z a c i ó n 
« iv i l que en su d í a p u d i e r a corresponder! s, . i p e r c i b i é n d o l e s 
que de no hacerlo les p a r a r á n Jos per ju ic ios que en derecho 
hub ie re l u g a r . 
Dado eu l a V i l l a de Z . rnboanga á 15 de Oclubr,? de 1891. 
— b'ranc'sco Bar r ios .—. 'o r mandado de su S r í a , A d r i a n o R : -
l í r i g ú é z . — J o s é E i c u r d i a . 
Por e l presente c ' to, l l a m o y emplazo á los Dattos M a -
g u i u d a n a o y D a c u l á residentes en U u m a u g u i l a s , D a p á y Taco 
vecinos que fueron estos dos ú l l i o s de M a r g u s - a t u b i g de 
esta c o m p r e n s i ó n para que en el t é r m i n o de t r e in t a dias , 
cout dos desde la i n s e r c i ó n de este edicto en la «Claco ta de 
M a n i l a , » se presente en este Juzgado con e l fin de responder 
los cargos que con t r a los mismos resu tan en la causa c r i -
m i n a l n ú m . 893 que i n s t r u y o cont a los catados moros y o t ro 
por « A s e s i n a t o , » a p e r c i b i é n d o l e s que de no hacer lo les p a r a r á n 
los pe r ju ic ios ¡u ' en derecho hub i e r e l u ar. 
Dado en la V i l l a de Zamboauga á 20 de Octubre de 1831. 
—Francisco Barrios.—Por m a n d a t o de s u S r í a . , A d r i a n o R o -
d r i g u e z . — J o s é E s c u r d i a . 
Por e l prespnte c i t o , l l a m e y emplazo á los p a i r e s ó pa -
r i en i e s mas c-rcanos de Pedro botero, n a t u r a l de una á i las 
p rov inc ia s d e Visayas , vec ino que fué de Margus a tub 'g para 
que en e l t é r m i n o de t r e i n t a d í a s , contados desde la i n s e r c i ó n 
ue este edicto en l a «Gace ta of ic ia l de M a n ía ,» se presenten 
A este Juzgado al objeto de o f r e c e les l a c a u s i c r i m i n a l n ú -
m e r o SV3 que i n s t r u y o con t r a el D.-tto M ¡ g i i i u d a n a o y o r ó n 
por asesinato, y para que mani f ies ten si r e n u n c i a » o no á 
la i ude r an i z ac i o n c i v i l que en su d ia pud ie ran correspoadei les 
a p e r c i b i é n d o l e s que de no hacer lo h s p a r a r á n los per ju ic ios 
qni1 en derecho hubiere l u g a r . 
Dado e n la V i l l a de Zamboanga k 20 de O c ' u b r e de Ifi&U 
—Francisco Barr ios .—Por mandado de su Sr ia . , A d r i a n o Ro-
d r i g u e z . — J o s é E s c u r d i a . 
D o n J u a n R . Costas, Juez de p r i m e r a ins tanc ia en p r o p i e d a l 
de l a p r o v i n c i a de 1 u l a c a n , que de estar en p leno e jerc ic io 
de s u s funciones , y o el presente Escribano doy fé. 
Por e l presente c i to , l l a m o y emp azo, para que por el t é r -
m i n o de 31) dias. contados desde l f # pub icacion de este ed cto 
e n la cGaceta of icial de M a o i l ,» comparezcan en e te Juzgado 
los que s e cons ideren d u e ñ o s de dos carabaos que se h a l l a n 
depositados e n este Juzg-ado c o n los documemos j u s t i f i c a t i v o s 
de s u propied d a deduc i r su a c c i ó n y á prestar d e c l a r a c i ó n 
en la causa n ú m . 671 . , bajo aperc ib m i e n t o que de n o v e r i f i -
c a r l o se declarar&a mos t r neos d i c h s caraoaos, ap l i cando su 
i i m or te a l fisco p i r á n d o l e í 1 s p r ju ic ios que hubiere l uga r . 
Dado en e l Juzgado de B u l i can h 15 de Dic i embre de 1881. 
—Juan R . Gastas.—Por m á n d a lo de su S r i a . , Genaro Teodoro . 
D o n E m i l i o de l a S ie r ra y S ie r ra , Juez de p r i m e r a i n s t anc i a en 
pr. piedad de la p r o v i n c i a de Cav i l e . 
Por e l presente ci to, l l a m o y e m p l a - o á la nombrada Josefa, 
j u d i a , so tera, de unos 25 a ñ o s de edad, color moreno , cuerpo 
grueso , es ta tura regoilar , cara redonda, n a r i z chata , con c i ca -
i r i ces de v r u e l a en la cara, y reo ausente en la causa n ú m e r o 
5417 que me ha l l o i n s t r u y e i do por r ap to , para qua en e l t é r -
m i n o de t r e i n t a d ias , á contar desde l a fecha de l a p u b l i c a c i ó n 
del presente, comparezca en este Juzgado á contes tar á los car-
gos que le resu l tan en dicha causa; piu s de hacerlo asi , le o i r é 
v le a d m i n i s t a r é just ic ia y de lo con t r a r io s u s t a n c i a r é y f a l l a r é 
ia menc ionada causa en su ausencia r e b e l d í a , p a r á n d o l e el pe r -
i u i c i o en derecho haya l u g a r -
Dado en Gavite , 15 de D i c i e m b r e de 1891.—Emilio de l a S ier ra . 
= P o r m á n d a l o de su S r í a . , C i p r i a n o Reyes. 
D o n Sanda l io R. de los P í o s , E s c r i b m o de actuaciones del Juz -
gado de p r i m e r a i n s t an c i a de esta p r o v i n c i a de Nueva E c i j a . 
Por p r o v i d e n c i a d ic tada en e fca fecha \ or e l Sr. Jaez de 
esta p r o v i n c i a , en l a causa n ú m . 5501 c o n t r a desconocidos por 
i o b o , se c i ta , l l ama y emplaza a l que se crea d u e ñ i de u n 
carabao robado á Sa lvador R e i n o , en l a coche del c i n c o de 
F e b r e r o ú l t i m o en el s i t i o de T a m p a c d e l pueblo de S. J u a n 
de esta, pa ra nue por el t é r m i n o de quince dias. se presente 
en este Juzgado á r e c l a m a r l o , ba o a p e r c i b i m i e n t o que de no 
hacerlo, le p a r a r á el per ju ic io que en derecho hub i e r e l u g a r . 
Dado en el Juzgado de S. I s i d r o y E s c r i b a n í a de m i cargo 
á 14 da Dic i embre de 1891.—Sanda'io R. de los Rios. 
D o n Desider io M o n t o r i o y Sor iano , Juez de p r i m e r a Ins tanc ia 
de esta p r o v i n c i a de l locos Nor t e , que de estar en el o leno 
ejercicio de sus funciones, e l i n f rasc r i to Esc r ibano d á fé. 
Por la presente c i t » , l l a m o y emplazo al ausente L e a n d r o A m -
b a n l o , i n d i o , de 33 a ñ o s l e edad, casado, s in h i jos , de oficio l a -
brador , n a t u r a l y vec no del pueblo de D ing ra s , h i jo de A d r i a n o 
y de D ion i s i a C a l i n t a n g con e l apodo de Cauro, no sabe leer 
esc r ib i r n i firmar, de e s t i l u r a cuerpo v boca regulares , pelo, 
cejas y ojos negros, nar iz chata, b a r b i l a m p i ñ o v color r i g u e ñ o 
en la cansa n ú m 469.3 por el d l i t o de ha r to , p'ara que dentro 
del t é r m i n o de 30 d í a s , c o n t a i o s des le l a p u b l i c a c i ó n de esta 
requ i s i o r i a en la « G a c e t a o f ic ia l de Man ía .» se present • en e :te 
Juzgado ó en l a c á r c e l p ú b l i c a d». es a o r o v i n c i a á r esponder 
los cargos que resu l tan c o n t r a él en la menc ionada causa, bajo 
a p e r c i b ¡ m i e n r o de que no v e i i f i c á n d o l o dentro de d i c l n p l a / o 
s e r á declarada rebelde y con tumaz y le p a r a r á el per ju ic io que 
en derecho hub i e r e l u g a r y a l p rop io t i empo encargo á las au-
toridades y agentes de l a po l i c í a j u d i c i a l l a busca v cap tura de 
dicho sujeto r e m i t i é n d o l o á este Juzgado si fuere h a b i d o . 
Dado en Laoag á 14 de D c i m b r e de 1891.—Desiderio M o n t o r i o . 
—Por mandado de su S r í a . , J u l i o A g c a u i l i . 
D o n Justo R o d r í g u e z y G o n z á l e z , Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a 
en prup:edad de esta p r o v i n c i a de A n t i q u e , que de ha l la r se 
en el ac tua l ejerc:cio de sus func iones , yo e l en f ra sc r i to 
ac tua r io doy fé . 
Por e l presente c i to , l l a m o y emplazo á los procesados 
ausentes Mari-ano Sor iano , i n d i o , n a t u r a l y vec ino de L a g d ó . 
de la j u r i s d i r c i o n de Bugason , de t r e i n t a y u n a ñ o s de edad, 
h i jo de Bcni fac io y de Ramona Badoy, casado con V e n a n c i a 
Lavega con seis h j o s , estatura a l ta , cuerpo regular , cara r e -
donda , y a lgo p cada de v i rue las , pelo y cejas negros , ojos pardos, 
nariz regular , co or b lanquisco ; C a l i x t o Sor iano (a) I t oc i n d o, na-
t u r a l y vecino del m i s m o s i t io de L a g d ó , de unos t r e i n t a y tres 
a ñ o s de edad, a l parecer casado con una t a l I t a y N . c o n c!nco 
h i jo s , h i jo de Boni fac io v de Ramona Badoy, y empadro-
nado e n la C a b e c e r í a de D . Juan A l i p i o , es tatura a l ta , cuerno 
regu ' a r . ca ra obalada , pelo y cejas negros, ojos pardos, n a r i z 
chata, ba rba espesa y color blanquisco 6 t r g u e ñ o ; N ic d á s So-
r i a n o , c sado con tres h i jos , j o r n a l e r o , n a t u r a l del pueblo de 
Bugason , vec ino de L a g d ó . de l a m i s m a j u r i s d i c c i ó n , do es-
a ñ o s de edad, a l parecer amancebado c o n l a m u j e r l l amada 
Colasa con dos h i jo s , estando todo e l cuerpo l l e n o de herpes, 
es ta tura ba ja , cuerpo delgado, cara l a r g a , pelo y cejas negros, 
ojos pardos , n a r i z chata, barba escasa v color b lanquisco y 
los nombrados G r e g o r i o , Ber to , Bas i l io y Pedro, esoe ú l t i m o 
h i j o de J u a n , de estado s I t e ro , vecino como los tr . s an t e -
r iores de L a g d ó de la j u r i s d i c c i ó n de Bugason, para que por 
e l t é r m i n o de t r e i n t a dias. contados desde l a p u b l i c a c i ó n de 
este edicto en l a «G ceta of ic ia l ,» coraparevea ante este Juzgado 
á contestar ios cargos que les r e su l t an de l a causa n ú m , 2422 
que c o n t r a ellos y otros se i n s t r u y e por doble asesinato v t - i -
p le h o m i c i d i o ; de hacer lo asi se les o i r á , pero en e l ' caso 
con t ra r io , les p a r a r á el per ju ic io que hubiere l u g a r en j u s t i c i a . 
Dado en S. J o s é de Buenavis ta a 11 de D ic i embre de 1891. 
— E n menc ionado , once.—SoDreraspado—Diciembre, valen.—Justo 
R o d r í g u e z . - P o r mandado de su Sr ta . , J o ; é F o n t a n i l l a . 
D o n N icac io A c a y a n Juco, Juez de Paz de esta cabecera é i n -
t e r i n o de p r i m e r a Ins tancia de este pa r t ido j u d i c i a l de Z a m -
bftleB, por s u s t i t u c i ó n r e g l a m e n t a r i a , que de estar en p leno 
e je rc ic io ds sus funciones, yo in f r a sc r i t o E s c r i b a n o doy fé. 
Por e l presenta c i t o , l l a m o al d i l i genc iado Pedro Idea, sol-
dado de l R e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a n ú m . 69, i n d i o , n a t u r a l de 
M a n g a l d a n p r o v i n c i a de Pangas inan , para que d e n t r o de t r e i n t a 
dias, condados des ie l a p u b l i c a c i ó n del presente id ic to en la « G a -
ceta of ic ia l «le M a n i l a » , comparezca en este Juzgado , para se,r 
not i f icado de u n auto r e c a í d o en I tS d i l igencias que se i u s t r u v e n 
e n el m i s m o con t ra el por asesinato, bajo a p e r c i b i m i e n t o ' d e 
l o que hub ie re l u g a r . 
Dado en l a casa Juzgado de I b a á 2 de D i c i e m b r e de 1891.— 
Nicac io Acayan .—Por mandado de su S r í a . , Anse mo Lach ica , 
D o n H r m ó g e n e s M a r c ó , Juez de Paz de este pueblo de Ba-
langa y de p r i m e r a in s t anc ia por s u s t i t u c i ó n r e g l a m e n t a r i a 
de esta p r o v i n c i a de Ba laan , que de estar en pleno e j e r c i -
cio da sus funciones , e l in f rasc r i to Escr ibano d á fé . 
Por el presente c i to , l l amo y emplazo a l a u s e n t ' V í c t o r 
G u ñ o , n a t u r 1 y v e c i n o del pueblo de Balanga de l a indicada 
p r o v i n c i a , de estado casado, de 28 aflos de edad, de of ic io 
j o r n a l e r o , de es ta tura r egu la r , cuerpo delgado, r o l o r t r i g u e ñ o , 
cara obalada, pelo , cejas y ojos negros, nariz cha ta , barb -
l a m p i ñ a , procesado en causa n ú m . 2023 que se s igue con t ra 
el m i s m o por h u r t o , para que por t e r m i n o de 30 d í a s , con t a -
dos desde !a p u b l i c a c i ó n del presente e l i c ' o , comparezca en 
esto J u z g a d o h contestar á los cargos que c o n t r a e l m i s m o 
r e su l t an de la expresada causa, aperc ib ido que de hacerlo a s í 
l e o i r é y se le a d m i n i s t r a r á j u s t i c i a y en caso con t ra r io , se 
s u s t a n c i a r á d i c h a causa en su ausencia y r e b e l d í a , p a r á n d o l e 
los per ju ic ios que en derecho hubiere l u g a r , n t e u d i é n ose 
las u teriores d i l igenc ias c o n los Estrados de este Juzgado. 
Dado en B a t a a n , 7 de D ic i embre de 1 8 9 1 . — H e r m ó g e n e s M a r c ó . 
—Por mandado de su S r i a . . Isabelo de L l u i s . 
Por p r o v i d e n c i a de l Sr. Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a del Juzgado 
de l a L a g u n a , d 'c 'ada en l a causa n ú m . 5627 que ins t ruye c o n -
t r a B e n i g n o bal tazar por el de l i to de les ooes menos g raves , 
fe c i t a , l l a m a y emplaza á la ausente n o m b r a d a Fdomecia del 
b a r r i o de L a b o i n , vecina de esta Cabecera, para que en el t é r -
m i n o de 9 dias , contados desde ¡a p u b l i c a c i ó n de! presente a n u n -
c io , se presente á esto referido Ju/.^ado a pres ta r declaracio • n 
U ya ci tada causn, con ape rc ib imien to de que de no ve r i f i ca r lo 
den t ro de d icho plazo, le p a r a r á n los per ju ic ios que en der •-
cbo Hubiere l u g a r . 
s t a . C ruz y oficio de m i cargo á 30 de N o v i e m b r e de 1891. 
—Marcos de L a r a Santos. 
Por p r o v i d e n c i a de l Sr . Juez de p r i m e r a ins tanc ia d^ esta 
p r o v i n c i a de l a Lag-una, r e c a í d a en la causa n ú m , 6399 que 
S B s igue en este Juzgado, cont ra Segundo O l i v o , por h u to, 
se c i ta , l l a m a y emplaza a l testigo ausente J u l i á n Di son , del 
pu Ido de Calauan de esta d icha p r o v i n c i a , para que por e l 
t é r m i n o de 9 dias, á con ta r desde su i n s - r c i o n en la « G a c e t a , » 
se presente en este Juzgado, á prestar su d e c l a r a c i ó n en l a 
expresada causa, apercib do que de no hacerlo, se l e p a r a r á n 
los per ju ic ios que en derecho haya lup-ar. 
San:a Cruz , 22 de D i c i e m b r e de 1891 .—Múreos de L a r a S in tos . 
Por p rov idenc i a del Sr. Juez de p r i m e r a ine tanc ia de la p r o -
v i n e a de Pangas inan, se c ta , l l a m a y emplaza a l procesado 
ausente l l a m a d o l l o c o , veemo del pueblo de S. C r ios de esta p ro -
v i n c i a , para qne por el t é r m i n o de 30 d í a s , contados desde l a p u b l i -
c a c i ó n del presente edicto e n la « G a c e t a de M a n i l a » se presente 
en este Juzgado ó en las c á r c e l e s de esta cap i t a l , p i r a contestar 
los cargos que con t r a el r e su l t an en l a c a o s á n ú m 10.314 por 
robo y d e t e n c i ó n i l ega l , qu? de hacerlo api le o i r á g u e r d a r á 
j u s t i c i a 6 de lo con t r a r i o , se l e d e c l a r a r á rebelde y contumaz, 
p a r á n d o l e los pe r ju i c ios que en derecho hub i a r e l u g a r y e n t e n -
Gaceta de M a n i l a . — N ú m . 
d i é n d o s e con los estrados del Juzgado las ulteriores i i-
que se prac t icaren re p ' c t o a l m i s m o . a''l|_ 
L i n g a y e n , 10 de D i c i e m b r e de 1891.—El Escribano 
V e r a . • loq 
Por e l presente y en v i r t u d de l a p rov idenc ia , ¿ j . . 
el Sr . Juez de p r i m e r a I n s t a n c i a de esta p rov inc ia , en p * » 
n ú m . 10.062 segu id i de of ic io por de tens ion ileg'al J*^ 
emplaza al ausente Leonardo Docto lero , i n d i o , casá i l 
a ñ o s de edad, n a t u r a l de A s i n g a n de esta proviñeia" ^ 
de San Q u i n t í n de la do N u e v a E c j a , de o f i c h i ' 
no sabe leer n i escr ib i r y t iene u n h i j o , de est turi í11^ 
pelo , cejas y ojos negros, n a r i z chata, barba poca, t ^ , ' ^ 
l u n a r sobre l a na- iz amoratado, c u y a c i c a t r i z noiaty.I1(i 
ante-brazo izqu ie rdo , h i j o de J u a n y a d i fun to y de Jospfe,J 
dez, para que en el t é r u r n o de 3 ) dias, S-J presemp 'L 
estrados d i este Juzgado ó en las c á r c e l e s de esta 
para n o t i f l e á r s l e la Real sen tenc ia , d ic tada en la cau», 'H 
citada, apercibido qua de no hacer lo , se le d e c l a r a r á Jfj 
y con tumaz , e n t e n d i é n d o s e c o n dichos estrados l a referU 
t i f i c a c i o n y p a r á n d o l e los perjuicios que en derecho h v 
l uga r . 
L i n g a y e n , 10 da D i c i e m b r e de 1891.—José de Vera. 
Por p rov idenc ia del Sr . Juez de p r i m e r a Instantaacia ds 
p r o v i n c i a , se c i ta , I I m a y emplaza á Petrona G a r ú a in(i? 
c i ñ a de S. G á r l s, para que po r e l t é r m i n o de nueve'di,,1, 
tados desde l a p u b l i c a c i ó n del presente edicto en la 
de M a n i l a » , comparezca an t • este Juzg 'do para presiar d^f 
c i o n en la causa n ú m . 11579 por t e n t i t i v a de viMiacion v 
nes con t ra D o m i g o G a r c í a f ) G u i l a l i n g . apercibido que, 
ver i l ea r lo se le p a r a r á n los perjuicios que en derecho hl 
l u g a r . 
L i n g a y e n , 15 de Dic i embre de 1891—El E s c r i b a n o , José de 
Por p rov idenc i a del Sr. J u ^ de p r i m e r a iostancla|| 
p r j v i n c i a de Pan?as inan . s^ c i t a , l l a m a y emplaza & los »• 
cesados f u r e n t e s Dan ie l Ga l l a y A l e j a n d r o Pascua, vecino»¡1 
pueblo de S. N i c o l á s , para que po r el t é r m i n o de 30 diaa CM 
dos desde la p u b l i c a c i ó n del presen;e edicto en l a «GacHa ofiriJ 
comparezcan en este Juzgado ó en las c á r c e l e s de esta canw 
para contestar á los cargos que con t ra ellos resultan en 
causa n ú m . 1 I . 6 J 7 por robo con h o m i c i d i o , que de liaj 
asi, se í e s o i r á y g u a r d a r á j u s t i c i a y en caso coatraSj 
s e g u i r á í u s t a n c i a n d o d i eha c-usa en su ausencia v r ¿{¡i 
p a r á n d o l e s los perjuicio.-» qu^, en d. recho hubiere fugar. 
L i n g a y e n , :15 da D i c i e m b r e de U 9 1 . — E l Escribano,)* 
de V e r a 
Por p rov idenc ia del Sr . Juez de p r i m e r a instancia intó 
de esta p r o v i n c i a se c i t a , l l a m a y emplaza al reo aujtj 
J u a n Camngay i n d i o , n a t u r a l y vec ino de S. Jacinto, del 
a ñ o s de edad, sol tero, de estatura y cuerpo regulares , pelo,cejai 
ojos negros , na r i z chata, ca ra ancha y desdentado en lapj 
supe r io r y con g ran t i t o s en l a cara é s h i jo de D Antoá 
de D.a Hereve r t a H i q u i a n a , para que por el t é r m i n o de Irm 
dias , contados d« sde ia p u b l i c a c i ó n de l presente eiieto 
« G a c e t a d' , M a n i l a . » se presente an te este Juzgado ó 
c á r c e l e s de esta C ' p i t i l , p i r a c o n t e s t a r á los cargos que] 
s u l t á n en l a causa n ú m . 11591 seguida cont ra el mismo ± 
rap to , ape rc ib ido que de no v r i f i c a r lo se l> d ec l a r a r á 
y contumaz p a r á n d o l e los per ju ic ios que en derecho huiii 
l uga r y entendidos con os E s t n d o s del Juzgado las ulteti| 
d i l i g e n c i a s que se p r ac t i c a r en respecto a l m i s m o . 
L i n g a y e n , 16 de D i c i e m b r e de 1891.—José de Vera. 
Por p rov idenc ia del Sr. Ju^z de p r i m e r a in s t anc ia de VSÍM 
v i n c i a de Pangas inan , d ic tada en la causa n ú m . 11503 
de of ic io en este Juzgado con t r a M a r t i n Car i r o (a1 Siapwf 
otros por h u r t o , se c i ta , l l a m a y emplaza á Francisco N • 
neta . I n d i o , v i u d o , de 40 a ñ o s de edad, na tu ra l de Saa Fi 
y vec ino de A l a v a ambos d - esta p r o v i n c i a de l baraugaydí ) 
D o n a t o Estefa, es de e s t a t u r i y cuerpo regulares , pelo, $1 
ojos neg ros , ojo v i sco , co lor t r i g u e ñ o , na r i z chata, é h jooe 
r i a n o y de A g u s ' i n a A i n g ' i r ya d i f u n t o , p a i a que por el 
m i n o de 33 d í a s , contando dt-sde la p u b l i c a c i ó n d-d presenteeÉÍ 
en l a « G a c e t a o 9 c i » l , > se presente en este J ú z g a l o ó enlacáidí 
p ú b l i c a de esta Cabecera, para contestar á los cargos que 
él r e su l t an en l a re fe r ida causa, que de hacer 'o asi se I 
y se le h a r á j u s t i c i a y en su defecto se s u s t a n c i a r á dichaod 
en su .ausencia y r e b e l d í i , p a r á n d o l e los perjuicios queea/"1 
recho haya l u g n r . 
L i n g a y e n , 18 de D c iembre de 1 8 * 1 . - J o s é de Vera . 
D o n Albe r to Conce l lon y Nu^ez , Juez de p r i m a r a inslaocil 
este d i s t r i t o de la U n i o n , que de estar e n pleno ejfirciw 
sus funciones j u d i c i a l e s , nosotros I J S test igos acorapai» 
damos fé. ¡j 
P o r e l presente c i to , l l a m o y emp'azo a l procesado hug»" 
Fernandez , i n d i o , pin apod ». de 3 i a ñ o s de edad, so'^fo,]* 
na le ro , n a t u r a l del pueblo de B a c n o t a n de esta provinciavj 
c i ñ o de Bo l inao da l a de Zambales , es de estaturaereCTI 
pelo , cejas y ojos negros, n a r i z a lgo chata , boca resuar, M 
poca, cara obalada, cuerpo r egu la r y co lor t r i g u e ñ o , oool 
c ica i r iz en e l nrazo i z q u i e r d ' , y no sabe l e escribir VI 
m a r , pa ra que en e l - t é r m i n o de 30 :lias, cou ta los des'ie 1*1 
t i m i p u b l i c a c i ó n del presente edicto en l a « G i c t a o í l c a , 
M a n i l a , » se presente á este Juzgado o en l a cá rce l P'J''" 5 
e-;ta Cabecera á not if icarse para sentencia e n l a causa " " ' " j j 
que se s igue en este m i s m o Juzgado por h u r t o con r a e l t n j 
aperc ib ido que de no hacerlo den t ro de d icho término,»! 
dec a r a r á rebelde y contumaz, y se eme aderan las u ' ^ ' f . va 
l i genc ia s que con el se prac t iquen en los estrados de t^JT 
gado, p a r á n d o l e a d e m á s los pe r ju ic ios que en derecli 
l u g a r . , S 
D a l o en S. Fernando. 28 de. N o v i e m b r e de l « 9 1 - a 4 | 
C o n c i l l o . — P o r mandado de s u S r í a . — V i c e n t a ü a r b o n 
bio P i m e n t e . 
D o n M a n u e l Dasi P u n t a r r ó , pr mer Ten ien t e del 21.0 Ter^J 
la G u a r d i a C i v i l y J u e i i n s t r u c t ' . r del m i s m o A ] t¡m 
Hab é n lose ausentado del bar r io de Santa Maria ^ ' ija 
de Santa A n a de la p r o v i n c i a de l a Pa tnpanga , los .1113N|ai|l 
S o t ' r o D a v i d , V cente La^at n , Teresa Arc iMa , M • " ^ njJI 
G s i l io M a u n , V i c t o r i a n o C u n a n a n , sidoro T i s o n . Jua"1 
( 
A n t o n i o Gamboa , 2 o T o r i b i o F ranco y u n tal Lore0^ *'n(]í1 
s e ñ a s personales se i g n o r a n , á quienes estoy sumar'' 
ó r d e n supar ior po r el deMo de a t ropel lo á u n a pareja uí 
d ia C i v i l que estaba de s e r v i c i o . . ugi 
Usando de la j u r i s d i c c i ó n que m e couce le e l cód igo ^ . ^ M 
M i l i t a r por l a presente segunda requ i s i to r i a l l a m o , c'J? ' ¿cóff 
á dichos i n d i v i d u o s , para que en el t é r m i n o de 20 d'3*- niJ 
desde la fecha se presenten en l a casa Cuar te l de ^ ¡ g u i í l 
á fin ds que sean o í d o s sus descargos; b-.jo apercibí"?, ^ 
ser declarados rebeldes sino comp rec ie ren en e l reiá'1 i 
s i g u i é n d o s e l e s e l per juic io que haya l u g a r . i i r i o í l 
A l a vez en n o m b r e de S . M . e'. Rey (q. D . g.) ^ ' i j 
quiero á todas las autor idades t an to C iv i l e s como M 
1 us agentes de p o l i c í a j u d i c i a l , p a r a qu •! p r a c t i q u e n aci ^ 
gencias en busca de los refer idos procesad- s, y caso " j j J 
Pidos los r e m i t a n en ca l idad de. presos con las segunda • , ... 
nientes á esta casa Cuar te l y á m i d i s p o s i c i ó n pu s a^.eii» 
acordado en p r o v i d e n c i a de este d i a . Y para que la P. '«(W 
q u i s i t o r i a tenga l a debida p u b l i c i d a d , i n s é r t e s e en ^ m 
of ic ia l de M a n i l a . » . j a n 
México . 10 de D i c i e m b r e de 189 ' .—Kl p r i m e r T e m e n ^ 
t r u c t o r , Manue l D a s i . = P o su m a n d a t o — E l Guard ia oí-
F l a v i a n o A r m a n . 
IMP. DE RAMÍREZ Y COMP.—MAGALLANES, 
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